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“PENGARUH KOMPENSASI, HUBUNGAN KERJA TERHADAP MOTIVASI 
DAN LOYALITAS PENGEMUDI PT. GOJEK INDONESIA CABANG 
SURABAYA” 
Oleh :  
Anita Rahmawati  
Dosen Pembimbing :  
I Putu Artaya, SE, MM.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompensasi, 
hubungan kerja terhadap motivasi dan loyalitas pengemudi PT. Gojek Indonesia 
Cabang Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pengemudi PT. Gojek Indonesia Cabang Surabaya. 
Sampel yang diambil sebanyak 50 respon dan dengan menggunakan rumus 
Slovin. Hasil perhitungan data kuisioner dengan program SPSS 23 menjelaskan 
bahwa variabel bebas dalam penelitian ini yakni Kompensasi (X1), Hubungan 
Kerja (X2), Motivasi (Z) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
terikat yakni Loyalitas (Y). Pengujian instrumen menggunakan uji validitas, uji 
reliablitas, dan asumsi klasik sedangkan dalam melakukan analisis data 
menggunakan path analisis. Berdasarkan hasil pengujian variabel kompenasi ke 
motivasi thitung 2,477 > ttabel 1,678, variabel hubungan kerja ke motivasi dengan 
thitung 2,031 > ttabel 1,678, variabel kompensasi ke loyalitas thitung 2,456 > 
ttabel 1,678, variabel hubungan kerja ke loyalitas thitung 3,394 > ttabel 1,678, 
variabel motivasi ke loyalitas thitung 4,792 > ttabel 1,678.  





"EFFECT IN EQUITY, RELATED WORK ON MOTIVATION AND 




I Putu Artaya, SE, MM.  
 
This study aims to determine whether there is influence compensation, the 
employment of the driver's motivation and loyalty of  PT. Gojek Indonesia 
Surabaya Branch. This study uses a quantitative approach. The population in this 
study is the driver PT. Gojek Indonesia Surabaya Branch. Samples taken as many 
as 50 response and using the formula Slovin. The results of calculations of data 
questionnaire with SPSS 23 explains that the independent variables in this study 
namely Compensation (X1), Employment (X2), Motivation (Z) has a significant 
effect on the dependent variable Loyalty (Y). Tests using the instrument validity, 
reliablitas, and classical assumption while doing data analysis using path analysis. 
Based on test results variable kompenasi to motivation thitung 2.477> ttable 
1,678, variable working relationship to motivation with thitung 2.031> ttable 
1,678, variable compensation to loyalty thitung 2,456> t table 1,678, variable 
working relationship to loyalty thitung 3,394> t table 1,678, variable motivation to 
loyalty thitung 4,792> 1,678 ttabel. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
1. Kompensasi berpengaruh terhadap motivasi secara positif dan signifikan dilihat 
dari nilai thitung (2,477) > dari ttabel (1,678), maka dapat dikatakan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel kompensasi terhadap motivasi 
pengemudi PT. Gojek Indonesia Cabang Surabaya. 
2. Hubungan kerja berpengaruh terhadap motivasi secara positif dan signifikan dilihat 
dari nilai thitung (2,031) > dari ttabel (1,678), maka dapat dikatakan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel hubungan kerja terhadap 
motivasi pengemudi PT. Gojek Indonesia Cabang Surabaya,  
3. Kompensasi berpengaruh terhadap loyalitas secara positif dan signifikan dilihat dari 
nilai thitung (2,456) > dari ttabel (1,678), maka dapt dikatakan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan secara parsial dari variabel kompensasi terhadap loyalitas 
pengemudi PT. Gojek Indonesia Cabang Surabaya 
4. Hubungan kerja berpengaruh terhadap loyalitas secara positif dan signifikan dilihat 
dari nilai thitung (3,394) > dari ttabel (1,678), maka dapat dikatakan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel hubungan kerja terhadap 
loyalitas pengemudi PT. Gojek Indonesia Cabang Surabaya. 
5. Motivasi berpengaruh terhadap loyalitas secara positif dan signifikan dilihat dari 
nilai thitung (4,792) > dari ttabel (1,678), maka dapat dikatakan bahwa ada 
  
xvi 
pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel motivasi terhadap loyalitas 
pengemudi PT. Gojek Indonesia Cabang Surabaya. 
6. Kompensasi berpengaruh terhadap loyalitas pengemudi melalui motivasi untuk 
nilai thitung kompensasi terhadap loyalitas (2,456), dengan nilai thitung 
kompensasi melalui motivasi (2,477) > dari ttabel (1,678), maka dapat dikatakan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel kompensasi 
terhadap loyalitas pengemudi melalui motivasi pengemudi PT. Gojek Indonesia 
Cabang Surabaya. 
7. Hubungan kerja dan kompensasi terhadap loyalitas melalui motivasi, untuk nilai 
thitung hubungan kerja (2,031) dan nilai thitung kompensai (2,477) > dari ttabel 
(1,678), maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial 
dari variabel hubungan kerja dan kompensasi terhadap loyalitas melalui motivasi 
pengemudi  PT. Gojek Indonesia Cabang Surabaya. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan :  
1. PT. Gojek Indonesia Cabang Surabaya, menghimbau untuk dapat meningkatkan 
kompensasi yang diberikan meliputi tunjangan gaji yang diberikan kepada 
pengemudi. 
2. PT. Gojek Indonesia Cabang Surabaya, menghimbau untuk dapat lebih disiplin 
dalam memberikan aturan atau hubungan kerja bagi pengemudi.  
3. PT. Gojek Indonesia Cabang Surabaya, dihimbau agar dapat memberikan 
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